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Al'AlliETIC OF TH E MONTH 
Th4 c~ be your p1C1utc in 
dW 1pi.cc I We I.now dlu 11 :uUng 
a lo1 b111 if 1°" µii wri" U1 15 wordi 
or ku wby fo11 frrJ..,ou .i-.IJ ~ 
.-otcd ApnMtic of th.: Mon1h 1he11 
you liu.)' ·~ 11'1 tb.c AYio11! If you 
·don't 'hlll co write 1Mn ju.ti o.Lgft 
yowna~orp111&11 "'X .. 011 al•S 
~-=n~ :-.d i1~ us for 
1\ow of JOU ,.,.\o hawf rstd 
:hil far ::O~J.{~tNrws , 
The pb11aol pw;'1 li.i nill not 
1tco•cnd 11ir 1hnc men auiprd 
10 m1drin&;1Mpulli11o1 twface. 
The nwn niuiprd wi1"1 (ood 
ud witu Juppbri fc;1r ducc.•dip 
•nd 1 wchldc rue:mblin1 lhc moon 
rQWCl wcn1wcd in10 1!.f bombin1 
'.un,con...:r1cd pulintt lot F'ridiy 
tn the hopu of findm11w0Embry· 
R.iddlc 1uJf urlind1 night ~ur-
~rd whodWp~ucd two~cl1 hikd1-.lin1bilt.Cftieo'~ a(N)U ~pou. • 
The wlhori1ia believe thc K· 
.>;,;; 
' An Eutun our!inc1 pilot ~wr: 
· Oyihg D•ytDn• Buch Rq;on.J Alr-
pon rcpu11cd ""cin~ .. -h.11 !oolcJ lil.c 
1n1bndoncdmoonrtr<11in a nl1cr 
nur1hcj(tl.tb. 
LAST NOTE: Su1dcnu _,;ln1 
in line for nP,tuuo11 -_plc.uc c1o· 





Students sp~ak out · . 
, ) 
iNiON~.· ====·..; 
:pRE.· sidENT'S to~N•> 
' ~ . 
. Whe~e ar.e:w~ ~ow? f 
_. • - ·~ S.C.A.. of&cf I ~ "ny~ y· 
1
1 
• atltins Jl· the c~s~;t.ef wuil 
wilbou1 °1bo piany ~rru._jt;• an\n1Agfto..,~i1hc~aJldl ' '. f 
I ·bopc ~ryonc' -I" 10 .n . . 
"T\c ltpbOUi fhomp.On n:i.,11d Sa1w· ,{- " 
Uy 11i&t1t in 1ht Urli'fl"r)ity"Cnittr. t. 
h w» gut! E~ryoftc bad a11 b - , • 
Wlcn1 dmo I wUlt tO .U.;q •aD ' • 
1iie pcopk ift Entcrt.1inmir111 .',you _ 
folh di.I :-i1.1~f job! ~ ·tait· 




\hiJ ~ii .. ~ All 1hc l?f_ojr;cu I JC· ' 
;o.udo-Lut--t\.u.;~ ·· 
~ prrn·r wdl. HOpc cttryoaot 
D rrtiinr rudy r~ Tha11~ ) ~ 
brul11wl THEN fucai.,! ' • t !, ·. 
t4 . 
- -----1 . 
' ATTENTION SENIO 
. All Kn~· will lit r~uirt • J 
co we~ J , jacket and tit fot • 
:t: Xr:'~,~~i~itll sh~ld 
AlTENTION : All !how m1den1:t•" 
' wt.o ~ be t.aling • nigk1 counc 
inrhc 1piing 11c rcmindcdtpcMck 
in prior to the 1~r1 of rcgulu d~. 









I Py ~ ? t 
II , :<.' 
c . -. - .... . 
·• 
The' ·~irthday 
\ of ·a country 
.Dealing with the ins 
t!7f:,......... . . and outs of interest rate~ 
' 
'ti 
I T\c U1hmw of Pnanu G the • 1u pV1 o( ~ tkrn"farJ wrk, lb ia of 111i,11jor 'imf'OCUA" \cc.auw 
joivlnm~ lia1 joinin1 dw ~ Gii pttlOllal b~u., dpt. w r...... ~ dw policib or D&AJ' ituthv-
nl. for unturV1, 1!.c. p~ be:· ~ Of6cc would ljki 10 u.pWa tioiu, if ~ witluln.w Ocfou tlM 
!Wttn the AtW!ti.e '""d Pacific' the •'inf..uld<iuu~ or iAtcra.1 nw !Uttd 1luru1 .P-rmC:111 clllr, )'Oii. 
Oc-0111. It\. IWTOWUt tc<tion U 50" a:uoci.a.ted with pcnorW uYi.np ac· will loK Ill illtfftU owed 10 ypu on 
j.Ukt wide. ThiJ poriioa fan1 Ml"f'C'd ~U. 1\ia m&J' be it..ci •&rn \hac lime~ '--~tm.tt period • 
• ., IA 09CrWid ltUU•.JUfHQClll ro!'tc n!UJ ,ol JOU arc "' C0111fk1d7 • II i& I aood ~a ~Udnw fu...b 
t"" Pl modc:111 1insc.1 U. tk dee or tls.r E.i.mLt w!U. np1 after ~ Air Cot cndid.& a. 
[
&a.lll\I eu.u. ' Y• .. , tlalok JOU ""~ i.u ... 1U ,..., J'OG WI ncUfs 4 
. 11u; u.ptul, Pwwu Chy, ii 1o- a •ur pod U.iauc ' raw. oa yow iAuruc due you durias.,dM p!TTiMt 
. m d at the f.i,ci~mwi~oftht • auiap wM11, iA ("1(1,,., m.i.y be: ia'lcmfpcridl, • • 
l'Mimu C'..A'l:.l. I 11£1 bcconw IA bi· abk 10' Md• nte Apiific.antfy bn· ' ''CIViCEPEIUODSP" 
· un.1tioiul fin c:i.aJ cu11cr,witb a ' ' · br--~ ............... ...._ 
so1!..-natrlf 80 b..nb from thr £».. ' Alao t!.f" ·ue optimum -y• iti a -''gpcc periiid"'y\uyouU.,.,.,tti. 
t rn lknWphUt. Ewopt and AaU., wkiith 1o dcpGllita.adwi!h4r1wfu11cli draw f\llldl at0\llld . t.h.r Uumu 
l'an~ for cc11nariu haYC t0 you cu obWA die pntcst PIYll¥llt dacor~I-._ iiritu• 
n UCWIOISllCd to the ebb ~d fluw MAOllJlt oiia&cRa. You~ be k»- .:Sd If dwrt • J. ru ~I.ow 
l roPk from otMr la.ad.I. h'i ,_ . • m, iatnvt liy t.M Wf1 YoiJ dtpoai muy da71 In TOii allow.d &o 
' Lilla mhtutc ' o( l'ICft &11d ru.1- ud ...W,.w ~· ~eel bdow wididnw fill+ ..d lltiU ~-
ll'ru wri&1 to~ politioa u \ l.fe a £cwttuodo&l101Ja.yW1J11&o. in1ttU1 TOIM ..MaMJ Md..,..,., 
'U"'roadi ol the Wodd" u doa uk y-1£ . l\.wi ~r .b6 be ap.u ptnod 
U '°mmrru with pdi •lroai OOMl'OUN~ Of INTER.EST alm udi Uric~ paymra c d.t.tc 
ound the world. 1) , Do you laow wlw yow wt.ta JOU aa ~I IOOIHY Yd 
: spuWh ii the o(hcia! C...p.icc buk'• pclicr ia Oii die co~ br~ it ctnl iacc:ruc' &om the pay.' 
chouAL ia PuuJn.1'1 nUi.a ci1ir1 of i:itcrctt? 1\c IQOtt ot'u11 yow X· iiica,( da,u., Aho. doa yovf ~ 
httt an m .... ,. proplc wlio alto eoutll ia compo..uukd, the IDOft ..,,,.. period indlllk ""' qJud..,r u'y 
ipcal bgli.Jii. . iy ,_ accou:.._ WI u.na • ..fOc u.. or .ii-~ dayll A pedod--ol 
lf yougotoPU1MMfrom1lw ample: A nu olftpaid&orou V"" tlr.u u.dlMks ~.b--. • 
~~ct~~;=~ ~a::;;.~~~ ~~"7::i::~z°"'ru 
is ac pu \widi U.S....._doa,. U.S. billa cadi -di i, i"!n !Utflu. l1w: if-- PENAL:TIES f9R WJTHDl\AWINC 
ind coinS circOh'cc frttlJ:-' · psxun.u of compowid.rd illtcmt • 4) lbc iuci.Co&11 JoiJ lrlo&d row 
~··. in"iltptn~nu Uy b ~~ the MQOWll of yow wi'IUip accouat wim -r hays ptll· 
No'ftmbar Jrd -and die" an diifucar .1&'(inp KCCIUlll iKttuu. alda foe frcq!IC!lt wididnwab ud 
cclcbtitiolu dw:ia1 die -ck. WHEN LS IN'tU,,£ST CRll>mD~ auy p u , iatitfUl' Ooao.1· j( you 
HAPPY DAY! . 2) ,. • .,.,,. dpMUI ~ a.kt - .witkdrur.b for 1 apeci6c 
• :,,o;J90l - ~HO- youmdto ulyointJfia'1r1it. period. 
--: ~ ---~-~I?"" -1tr'H..EHOOE:S~l!CtN-
inallci8.l Aid holds workshop .~ .:!.:::7-=t":::';'!: 
' , · wiTi.nfi l(.(OWlt .IMpu.unu111 Ulla• 
!o:lnforin stud~nts. Noy. 25 :, ~m...:t:~·~"r,..:..~· .. :: 
1 
A. s...cuJ Aw W'or~ tr\11 • b 10 la!- tt~ cinu. IJ'pc.t tudoa ,...J'I irltaat Oii dr.t ~ 
b,c r T~ft Noor.' lStJi 'ia of &u.cial aid an aniablc £or ~ y~, U.. ia,,JOW ace-I 
~ '!f,• Rooat 104 (or .. biter· na1..ai.· up&.;. ~ («..: Med .d-. die •111.fUC _period. 
·~M...-..11.a"' tobc~tadaMbow"'. 6D oor lf yM_~~v.a-.•boftaar 
a .di.c:diJcd 10 We · J'M CUI Oicat"(- . ,.nk.lat. lJw. f"~ 0£ tM 1iw:..do111 -•Doud .a-., 
&mar co cctod ooi or die otW, • cial ·AW For-. ,'l\ui ..nB alllO N a sUapk plKac .ul io: Jour b.i.ak • 
p.e Mc Jation .l. tekdWed ~ iaf«Olldoa .. aniabl.c MioWdaarwvdidtq-UO... l(y" 
rro;.,. s:lOp.m.-tdw:'MC.Oad ~·irwliMaci.al~nila doa.oclt.a .. a•-riapaccoul .... 
{roca 6:30 . I p.m. ni.t .,- i1£or· ud ~ ~ iAto t.w by '" couidc:rias ~ JOU may wut 
l nu.t»awill b.P.acMU...:.OU Pruiddt Carter• October ), to S.d U.. aa..m to~~ 
) • IO pk~ kd ft.t .... -...... ,--.J-9.,_ Maaf d.up taa .. bcaa ad., cioAa,,,. ~ .. lJ.uW UJf la"llp 
l\t {plupolc of JW worb.llof: J of wWdi uy affaa·your fiaaa. ud lo.U ~aa bc!on dcddlar l . · t»1 Udforw.a1rur. wWQWcittlcio.' iJbat(oryou.. ·· 
















.• ~ . 
It's lflformatlve! 
(All you wanted to know 





. THE-1980. SPEECH .. NIGHT 
Le·arriing ·Resource- Center · -
Monday; Nov, 2:4t~ 7:30·pm 
OPECMON.•IAT. 
~=-!.~~--~ 
OPEN SUNDAY . 
<11:30-·1:30-.." 
JUST· WALi IN - NO lJlliolNTMENTS 
FOi MEN & WOMnl 
INC~llia .. · . 
• -...c1MMI cun -
• MIM'l ....... &ITYL&I 
• INDIVIDUAL ITYUllQ AllAtYlll 
· • ·WAXlllO 
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1llCX AS A BRKX. ·~ ~ 
Ll.NC. Jtih~o TuQ b b.cj~ wl1h 
~ 1110tht~ cnuy in t~t mu1c4' c_Cfon 
c~t~goiy. 
Jll~J' 
· .·~ ._, ini. dundaba~~ 
Heineken Happy Hour I 
Mon; Sat 4 . 6 pm. 
0 
Sunday 2 · 4 pm.· . 
A!I Oral! Beer 
Including 
Heineken_ Light or Dark 65• a Mug 
Loealed Next to Sears in th·e Volusia Mall 
Wb~t·' ~: tlappening . 
, .. ....... 
,. 
I · 
·11. 1~~. cbtlf\lnl .. 
?} 'jwu- o( ~ UN or' '? 01. of i'i 
.Ri:IK'•l.i.mtjuic:t 
/ ·· With E"tertainm·ent· =o · · 
JJ qllicldu."orpcn.id~ 
'.() duh Cw..uo 
sr 5-60:..·r.oc1.a 
6) 'lamiah trtith a pinupple .UC:l 
mdacbc-fTJ t 
7) .mis null. linx ;wu, IJCll;. 
dilic &Ad Curauo: tUWi Uito 114u: 
(_ 
lillwidiaod.a:~if •• .> 
~~m9ef-~7QQ...~m,-:+-1...111.-..~ ClN PUNOf • ~lljilJ~--iliil-~~,);:..l.~~·::;;--~~ 
a njght of live soul and blues ~ith 
,_ 









SJ lqu.r.od.a · l ... 
6)" o~~. kmoQ, ~ ditn1 Jiu1 
.forg&Jllbft. ' 
7) miJ. incrcdi111u in10 JNIKh bowl CALL ...r1b-1bloclofkc::"'ud llOU,1tir 
255 227.•A Jowly.g...... ~ 8 • . -61, 8)~.ubou14Sac:~ ::r:ooc1 ..... M, ... ~r:;n:.1!.!:~~ ~· 
• IOaOWlNS· lltVGOUlO 
Fish ol the d~y . s:i 50 ·• 
a11 Y~fan.'eaL _·_ 
E·R.A·U· Night 
Tuesday&lllursday · 
with (.o. io'lo ~II·. 
Open Daily l · t1 · 
Friday-,,Sat. 3-12 
21osea Wednesday 
'* 549 Beville Road 1. 
.55• Drafts 
$ 2.5.0 Pitcher 
. JO• Oysters . 
Monday Night Football. 
J 
$.50 Drafts 
f .fo Oyster-s 
. r--
... .. , ~-·--··· · 
,fUl.L~IZE . :$39,• 
. nv111.siZE" ·~·: 
'«WmutzE. .... .. 
. . . • ... . 
KING .,~ '69;'! 
'- . .r ...... llilous .-• ...._, . : 
ORT!tOP£D.C CHIROPRACTIC 
_.:_· .oµRING .. N,OVEM.BER . 
STUDENT & FAGUL TY 
·!. • ~111 k:.i:; o~is ~ usilc~ . 
uc:e in li'ring in cM Uoi!ed Sutd. 
1\ougJI -.i "°"-.fur)&• do noc 
pro~ lifiA& qr.u.rccn for forci9. 
mulC:u, tM7 c;iftcn do iluh~ nu· 
dent1 formuh aa.d iAf~gtt 
N:IGHT 
"" /': ·~ 
IGSCthns· , . 
Aiconiin} co Mn. Ch.aMm • 
Skia..cr,Dii'tet0rol l.ammtiolul · • · 
sNdai.t .Aif.~fapfftO~~- ~tte "Sli,~~: DlrCctor ot IDlcrmhou.i Studmt' MWn: f :: =~;= ~';_a.4l1'1 r: - , . (tho«>: R. Frukd} ' 
( .. t=irstAnnual· 
t ·~ ·Tili $klEe.stiva] · 
. Every Wect~esday 





Special Fall Offei: A.II HIRAM·W.(Ct(ER Mixed "Drinks 
· .. only 75'. all week Jong · with sch;,;,1\0' card · 
I ' r . SUNDAY • MONOA ~. FOOTBA~~ GAMES. 3.o~ ~R~FTS rj:1-E I 
......__........._-, : ..... ~--~Ski-:-" Fe~ilHae.e-off-i_-: ~:: -----"'-'-~1scouNrs-f<JR-E"'AU::S-ru~N.r~t1o~~RENr .M·A YAN~-
. H~d To Hea~t Competltion ·with.' THJ~ c0uc~~0~000 FOR · INN .~t~tson, ~oiie(sity'~ ,SkLTeam ONE1 F~EE DRINK 
f !nctuded .in .th.e .. c.tjmpeti~iqn_ :~i~ be ~- .· ~t ihe MAYAN_ 1NN's· Lounge 
. · \ 4 7 Man Tubing Compet1t1on ; Good "thr~ ·Nov\:MBeR2s1 eaci 
· " · i) i') · 1 .· 1 ... ,.,. 6 · · · u·~ ·MIT .. O· .,_ E _(Exoti_·c ·oiinks Exclude~) -=-:- '."'~ev~~am:!~t~m:a " . " . . · 
-
-- · .· .:.. · r .. 
~---.----.r- -
252-.0584 






; · '<,:." 
.· 6_"J·· ·";;. 19 Novui.bta·· 1, 80 r fRATERNirfiEi\ 
- ·Auto : Motorcycle - AirPian~ · 
·-we can save you money 
We insure Forejgn Students 
--Monthly Payments 
~uto insur'alceas-low as 
s 25.o~ a y__ear 
Call TODAY 1o( ouo1e1 ·255.4799 
JQH.NSON & ' 
JOHNSON 
Open Monday thru Fri. 
9 till 5 
J ( 
1· 
t Jon Miller ~ancy Barry . Donna Olodati 
Sfyhsl SyHst Sfyhst 
1i51 Beville Rd. Manager . 
Foxboro· Plaza 
•onion• Beach~ FL 3201.9 · ·f0REDKEN 






. . .M_~agem.ent . 
·~ 
uamul1'o(-in1 1 11Ujo(pot1ion 
0( 1hc AirForCtvroiuu1,.icili11w1. 
1ory . ..Hopefully 1hc udrn wen: 
impirrd,. 10. M)t tk ku1. I~)' liad 
a good rime. , . 
"'1i11cu-loolforwatdto 





I decided to tw:t, Simi, ~""' 
Awion writer and wri1c diit-ck'I 
utick. • • 
Finl, ( WWII JO . diui JI di< 
pkdJa. for driwiin1 lr11c,.Wws u 
Ho8y\ • • The -" ~ bhnd of 
r.u(lf wed by die P1tdr dAu WU 
eic. ~uom •1iW:d fn)lll d1c·onr it 
,.h&YU.tOtkpria. ' 
Ar.kw.wclnow oll'!pdiwW 
allbc1JDOOdi u d.lcclforlllcir 
initiation onDcc:mibttJ2.'F01 tftON" 
who1rcgmillgia~1cdul'lyyou 
aetd 1odi.cidcon 1 !U1c. 
' ~. 1 ~li.&1 ton:miadyou 
ili0u1 HU Plcdcc wt oa Noo. 2J. 
1\c cm.Tiroamc.•ul P"Ojec:1 LU a;. 
' "111ui:n U dcWttc ~p t.lw ~ tt 
'--c IAkt Oii SuunUr, NOT. 22, 
M111Wk'it011JOW~. 
GUNS! 
NEW and USED 
I "Dayton~·· · L~ng, . .. . 




· · 607 Volusia. Avenue 
· RT92,- '-"" 
Dayton~ -~; Florida 
CALL :.nz.;:M7l 
















J ( •• 
, .. 
.\ 
_ BRU.NKIN-~S: ·. 
/ - · .. · - ~·~ 
NOW ... 2 LOCATIONS TO SERVE YOU 
' . . 




416.1 S. NOVA·ROAD.' 
·767:2469 
·, 
"- ~ToRE:Hoµlis · ·: 32 o~. Pep_s_i Bottl~s. 
MotiZ-slc: ilAM;.'.ePM or ' Diet.- . ·. . ' 
' SUN·9AM - 6PM·- . . 
POf\T ORANGE - 6. for. $1 .. 79.,· plu. s· tax.-.· 
• "SUN· 1'1AM--6rM - • 
)AYTONA BEACH ·a .depos1t 
·<. 
_J 
· .. r 
b7jMK1.&17IS. 
1\f p111P4*11J(di.•l"ricrJ>¥ .. ii t0hu.• 
die flWA U lnp1# ~ oPuadii:w MW bd.&4 co. 
4-a:qt o• die otkr tide of tk ~. Wldim«*A" · 
wiU be- a M~ .Ufiaa or ~'lo fad. Knie., -4 : 
npait the Uni,..:nity!. fkai of .~· ....... 
MB" will COllu.iii p4dt opcr~ • eleari&J, (a(.o .: 
pt:•try,- sr-dt ..,...uaa.u, itoeb aN ~· -
for p1aac. opmdou, aaO. ~ office Or tM DiredOf . 
of ~I ud Fd17~ o.r..tlop11tHI. BiUfin&"'C' · 
u fo, me prUu .I.op, ru.rhioog ud wpply fol ad .... 
Duuioa. uid ~ prou..ui,. , · 
11w:a111Mu·or~..,..?tt0 J fur ..... 
1~ p11rpote1, wlWc ·tM ~ pu.:· •. mnu -. .... 
d1.if1n! 10 dow~/O( futun~1opcnut 
·87 "'°""' p4nl optn.U-.' to I.lit UM .W. o/ 
umPw. n ii fdt ac,. wlD be bnm able co.-· 
,INKhdwulMknuaa.4-U.,.~rti.Jy. 
TtiE A,ll:. NEW 
UN~LE WALDO'.S 
1'1r~aft Dry Rates I 
\ 
* 
IHOC-162 ...... . ... .. · ... •• Sl61111 
1MOC.1'1117 R ........... . ..... ,, ... .$.UHR 
lt12ho-Ano•IFllw/N< .... . ....... -SIOllll 
. A'.fCJ.19 '6 .. _ ... . .................. .SIO HR • 
~ovemb~rSpocial: . Piper A_rrow- $25.0Q ai hou: 
.. ~ 
lfyou'ttcumnt wi,th tMBRY-RJDDLEaad ban acutftnt ~. rwancurnotwit.b_ 







; _ ·a· 
.r. • 
TO .can. dW ~ck'•: artidO, 
I tbink U' pnly fininr to •mcation" 
·,. few <~~ -b:P~'1pJloint?'f~u. 
' Both o(F1orWh '1 nuF<olfcgc'.tunu' 
madt·~1" 10\ a· bOwl ~ this Jm. · 
? · f101idiSu\\o, a(trjl&tft1·1n 1~ 
Ou n&'C ~wl ·!»' y,n r will. get dic 
• clu.iiu 10 ·1'fCnltdirla»wU.h1 
--=-~ rr1u,;, wiait il;iu, yc~ S.,.t1ii!ili1il 





* se;ois * PrOtects · .-* weatherprciofs 
' ' AUtllOrized oetJl"Systems dealef' 
Daniel· Kar er .253~F81 
.LA GIARDINO 
- . ' 
•, 
JllZZA 
: . B~EB 
WINS: 
; · 
ing fo; the h~kr pay of~linu. ,'· . :~~!!o~ ~-,'~ .. ,".:'.",~~~ . . - -. - • .J, 
he ~ 1mcd tha1 agricu.lnm p~1 ........ _<UM~· ·~ ·--· 
• worlcd·'in a growing r~kl. ... . W'itb the l ttn com.petido.11 ud 
The FAfA pmidca1ihowcd the howkclg<- rr'liilrql ffM tlac job rRM• 
a11dicn« ....Mic' a oiunbcr Of' Em- .. n. Mr'. Smith" kC1uii ~ a heip-
bry·Ri4dlc FM:!11.uu wc;i: working ful ~ uid F/IPA apfl'Uttd to llUll)' 
a.lld w)uc they tho11jh1 o( d1t'! johs. 11wicnt.1 ,al &11 u.ucnidy bdpful 
Muyi'FJ.diucuwerc.1uip?"~ aith.e · · job &uf(.b K!'Yic:f at only IJ6. 
, , a ycU. · J _ 
.. winter weather'.starts. 
PrfuitrStrolro OAT{F) 
• 6S+ •. 
···'i'· ·: ... •. l · 
50-6S .• 
40-SO •• • • • 
lOAO •. · •. 
.. J 
. .. 4 
.. . . ~: . 
20.J0 ...... . ... .... . : .. .. 6 
20'6:bdow ." . .. . • . 6 
· . :~. \ ....... ~ 
~- ~ .. -~· ·.· ~ -· · . . ·;·.· . . 
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